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中图分类号：F830.9   文献标识码：A
Abstract：SEC strengthened market regulation upon
deflation of new economy bubbles and occurrence of Wall
Street scandals. Tight budget as a result of sluggish market
performance as well as implementation of XBRL greatly affect
research in Wall Street, which leads to an overhaul in business
procedures and models. Wall Street experience provides great
enlightenment to Chinese securities houses in its research,
development and innovation.
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进而提高整个市场的定价效率。       ■
